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ABSTRAK 
 
Pada skripsi ini penulis membuat alat dengan judul Prototype Penentuan 
Letak Sepeda Motor dengan Menggunakan GPS (Global Positioning System). 
Alat ini diharapkan mampu menentukan letak sepeda motor secara akurat. 
Alat ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama yang terdapat pada 
sepeda motor dan bagian yang kedua terdapat pada user. Kedua bagian tersebut 
menggunakan SIM508 GSM/GPRS+GPS Module, yang menggunakan bantuan 
satelit GPS agar dapat mengetahui letak dan keberadaannya di bumi (posisi 
lintang dan bujur). Selain menggunakan SIM508 GSM/GPRS+GPS Module pada 
kedua bagian alat tersebut juga menggunakan bantuan mikrokontroler 
ATmega162 dan juga HP siemens C55. 
Mikrokontroler yang terdapat di user berfungsi untuk mengirim SMS 
“dimana?” dan juga melakukan proses penghitungan terhadap data GPS yang 
didapatkan baik dari data GPS user maupun data GPS yang didapatkan dari SMS 
balasan dari bagian sepeda motor. Dan mikrokontroler pada user juga 
menampilkan hasil perhitungan tersebut dengan menggunakan LCD. Sedangkan 
mikrokontroler yang terdapat di sepeda motor berfungsi untuk mengirimkan data 
GPS yang mewakili posisi sepeda motor. 
Percobaan dilakukan dengan cara mengukur jarak pada dua titik sejauh 15 
meter dan 28 meter. Dari hasil percobaan Standart deviasi pada pengukuran jarak 
15 meter adalah 1.268858, sedangkan untuk jarak 28 meter adalah 0.806226. 
Penyimpangan yang terjadi dikarenakan data GPS yang berubah-ubah dan 
juga tingkat ketelitian dari SIM508. 
 
Kata kunci: AT command, GPS, mikrokontroler. 
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ABSTRACT 
 
On this final test writer construct a device which the title is “Prototype 
Penentuan Letak Sepeda Motor Dengan Menggunakan GPS (Global Positioning 
System)”. This device hopefully could determine the distance between users with 
a motorcycle. 
This device is consists of two parts. The first part is on motorcycle and the 
second part is on user. All of these parts use SIM508HD, with the help of GPS 
satellite so that can determine the altitude and the longitude. Beside use 
SIM508HD these device also use ATmega162 microcontroller and hand phone 
siemens C55. 
Microcontroller on user side use to send a SMS “dimana?” and also 
compute the GPS data which is receive from GPS satellite itself and also GPS 
data from motorcycle part that sent by SMS. Also microcontroller shows the 
result of the computation on LCD. Meanwhile, microcontroller on motorcycle 
side use to send GPS data with SMS. 
Distance that had been compute is a distance between motorcycle and 
user, with user became a reference point. 
To test the whole device, it used to measure a distance between point as far 
as 15 metre and 28 metre. From test, we can analyze that standart deviation for 15 
meter distance is 1.268858 and 0.806226 for 28 meter. 
The gap happens because of GPS data changing and also from the SIM508 
accuration. 
 
Key words: AT command, GPS, microcontroller. 
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